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За останні десятиліття український науковий простір зазнає істотних змін 
(прийняття Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року №1556-VII, Закон 
України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII, у стані 
розробки знаходиться законопроекти «Про інноваційну діяльність», «Про освіту» 
(№3491), «Про професійну освіту» (№3231), законопроект №3832 «Про внесення змін 
до статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий 
режим на тимчасово окупованій території щодо забезпечення прав на здобуття освіти», 
Закон України «розширення автономії вищих навчальних закладів, членство України у 
Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020». 3 
листопада 2016 року, Верховна Рада України у другому читанні підтримала проект 
Закону України №4718 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
діяльності вищих навчальних закладів (наукових установ), які були переміщені з 
тимчасово окупованої території та з населених пунктів, на території яких органи 
державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. 
Незважаючи на велику кількість наукових доробків, присвячених різним 
аспектами проблеми забезпечення якості вищої освіти в умовах ВНЗ, не розкритим 
залишається питання про створення оптимальної моделі системи внутрішнього 
забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах України в умовах воєнних дій. 
Якість освіти є багатогранною категорією, яка за своєю сутністю відображає 
різні аспекти освітнього процесу – філософські, соціальні, педагогічні, політичні, 
демографічні, економічні тощо [1]. Т. Шамова говорить про якість як нормативний 
рівень, якому повинен відповідати продукт просвіти [6]. Вважається, що в даній 
категорії втілюється соціальне замовлення суспільства на навчально-виховну діяльність 
освітньої установи. На думку С. Шишова [3] та В. Кальней [3] якість освіти – це 
педагогічна категорія, що характеризує ступінь досягнення поставлених в освіті цілей 
та завдань, якість освіти визначається сукупністю показників, що характеризують різні 
аспекти навчальної діяльності освітнього закладу: зміст освіти, форми і методи 
навчання, матеріально-технічну базу, кадровий склад тощо, що забезпечують розвиток 
компетенцій молоді, що навчається. 
Інші науковці зосереджуються на тому, що в статистичному плані якість освіти – 
це ступінь відповідності конкретного освітнього результату ідеальній моделі 
результату діяльності. Крім того, якість освіти розглядається ще і як сукупність 
властивостей освіти [4], що визначають її здатність задовольняти відповідні потреби 
особистості, суспільства, держави відповідно до призначення освіти [1]. 
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На нашу думку, якість освіти – це відповідність освітньої системи меті, 
функціям, потребам і соціальним нормам (стандартам) освіти та показник 
результативності навчального процесу вищого навчального закладу. 
Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти – це сукупність засобів 
теоретичного практичного, матеріальнотехнологічного, методичного та 
інформаційного забезпечення, спрямованих на підтримку якості вищої освіти на рівні, 
не нижче встановлених регіональних, національних та міжнародних норм, вимог і 
стандартів. 
Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у вищому навчальному 
закладів умовах АТО є важливим елементом системи забезпечення якості вищої освіти 
в цілому в Україні. Кожний навчальний заклад розробляє власну модель системи 
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, враховуючи особливості контингенту 
студентів, стан кадрового, навчально-методичного, інформаційного та матеріально-
технічного забезпечення університету. 
На нашу думку основною метою системи внутрішнього забезпечення якості 
освіти ВНЗ в умовах АТО: упровадження механізмів щодо підтримки якості освіти на 
заданому національному та міжнародному рівні в умовах воєнних дій; поліпшення 
умов для розвитку вищого навчального закладу; сприяння більш раціональному 
використанню внутрішніх і зовнішніх ресурсів (міжнародних програм, грантів тощо); 
забезпечення мотивування професорсько-викладацького складу на постійне 
підвищення кваліфікації не зважаючи на складну соціально-політичну та економічну 
ситуацію в країні; сприяння активному залученню студентів до процедур забезпечення 
якості освіти шляхом участі у конкурах наукових робіт, конференціях, олімпіадах, 
міжнародних програмах. 
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Гібридна війна яка охопила терени України яскраво висвітлила стан та типові 
недоліки не тільки регіональної, а всієї вищої освіти. Події 2014-2016 років дозволяють 
з’ясувати парадигмальні властивості вітчизняної вищої освіти та управління нею. 
Виникає коло питань, на які наука шукає відповідь: як виконує вища освіта свої 
соціальні функції, яку роль відігравали вищи навчальні заклади Донбасу в перебігу 
